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Hermandad Naciónal cle .Voluntarios
.,, •
de la Cruzada.
O. M. 490/60 vor la que se autoriza a los Jefes, Oficia
les y Suboficiales de la Armada en situación de , activi
dad y en quienes se dé la -circutistancia de haber servi
do como Marinero Voluntario en- la Campaña" db Li
beración a solicitar su admisión en las filas -de la Her
mandad 'Nacional -de Marineros Voluntarios de-la Cru.-)
zada.---Página 276.
O. M. 491/60 por la que se dispone quede integrada como
se indica- la Junta de Gobierno de la Hermandad Na7-
cional -.de Marineros Voluntarios de la Cruzada.- %Pá
gina 276. ,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Modificación de la previsión de des
tinos del crucero "Méndez
O. M. 492/60 p9r la que se modifica el párrafo 2.0 de la
Orden Ministerial número 3.355759 (D. O. núm. 259).
Página 276.
Entregas de mando.
o. M. 493/60 por la que se. aprueba la entrega de mando
del buque hidrográfico «Tofiño».—Páginas 276 y 277.
o. M. 494/60 Por la que se aprueba la entrega de mando
del submarino «D-2». Página 277.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Lic'encias para contmer matrimonio.
O. M. 495/60 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente Médico, de la Arma
da D. Antonio Pérez Almansa.—Página 277.
CUERPO DE SUBOFICIALES- Y ASMILADOS
Bajas.
O. M. 496/60 (D) por la que `se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Sargento Fogonero
D. Enrique Castro Soutd. Página 277.
MARINERÍA
Ayudantes Instructores.
O. M. 497/60 (D) por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores a bordo del crucero





O. M. 498/60 (D) por la que sé dispone pase a
la situación de «retirado» el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Ajustador) D. Joaquin Rodiles AlMa
zán.—Página 277.




O. M. 499/60 por la qué se dispone jkase destinado a la'
Sección de Organización de la InsrPección General del
,
Cuerpo el Coronel de Infantería de Marina D. Cándi
do Calvo Ulled.—Página 277.
O. M. 500/60 por la que se dispone pase destinadó a la
Inspección General del Cuerpo el Teniente Coronel
de Infantería de Marina D. Antonio Lerma Gurtubay.,
Página 278.
O. M. 501/60 por la que se dispone pasen a los destinos
que se indican los Capitanes de Infantería de Marina
que se relacionan.—Página 278.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 502/60 (D) pior la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Mari
na D. Evelio Carabot Alvarez.—Página 278.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y .ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 503/60 por la que se dispone pasen a los desti
nos que se indican los Sargentos de Infantería de Ma
rina que se relacionan.—Página 278. -
O. M. 504/60 por la que se dispone pasen destinados a
la Compañía de Guardias de la Base. Naval ,de Rota
los Sargentos de Infantería de Marina que se citan.
Páginas 278 y 2-79.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 505/60 por la que se -concede la Cruz a la Constan
cia en el Servicio al personal del Cuerpo de Suboficia
les que se relaciona.—Página 279.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.—Regimiento de la Guardia.—Concur
sos.zr–Orden de 3 de febrero de 1960 por la que se
convoca concurso para cubrir vacantes de guardias de
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oreinni\Tme
SECRETARIA DEL MINISTRO
Herm-andad Nacional de Marineros Voluntarios
de la Cruzada.
Orden Ministerial núm. 490/60. Por Orden
Ministerial conjunta de este Ministerio y de la Secre
taría General del Movimiento, de fecha 17 de enero
de 1959, se constituyó la Hermandad Nacional de
Marineros Voluntarios de la Cruzada, Asociación
ésta que, integrada en la Delegación Nacional de Aso
ciaciones, agrupará a todos los combatientes que, con
carácter voluntario, a partir del 18 de julio de 1936,
sirvieron durante la Guerra de Liberación en buques
y Dependencias de la Armada.
El fin fundamental de la Hermandad es mantener
en sus Asociados la unión entre ellos con fidelidad a
los principios del Movimiento Nacional y a cuanto para
España representa el 18 de julio de 1936, así como
establecer íntimo contacto con la Marina de Guerra,
considerándose al servicio permanente de la misma y
poniéndose bajo vi autoridad y tutela. _Estos fines sociales de la Hermandad merecen, por
su alteza de miras y su noble afecto hacia España y
su Marina, el decidido apoyo de la Marina de Gue
rra a los afanes y desvelos de la Hermandad, por lo
que se espera de las Autoridades jurisdiccionales
presten a las respectivas Asambleas Departamentales
una personal y afectuosa tutela que asegure el pujante
desenvolvimiento que merecen los elevados fines espi
rituales y materiales de la Hermandad.
En su virtud, dispongo :
Artículo único.—Se autoriza a los • Jefes, Oficiales
y Suboficiales de la Armada en situación de actividad
y en quienes se dé la circunstancia de haber servido
como Marinero voluntario en la Campaña de Libera
ción a solicitar su admisión en las filas de la Her
mandad Nacional de Marineros Voluntarios de la
Cruzada.
Este ingreso en la Hermandad se recomienda con
especial interés al personal antes citado, ya que su
presencia en la Asociación redundará en beneficio de
la Marina de Guerra y de la propia Hermandad Na
cional de Marineros Voluntarios de la Cruzada.
Madrid, 10 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
A I3ARZ UZA
Orden Ministerial núm. 491/60. — Por Orden
Ministerial conjunta de este Departamento y de la
Secretaría General del Movimiento, de 17 de enero de
1959 (publicada en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio número 31), se -constituyó la Hermandad
Nacional de Marineros Voluntarios- de la Cruzada
y se aprobaron sus Estatutos.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de es
tos Estatutos se constituyó en 19 del pasado mes de
diciembre la junta de Gobierno de la Hermandad,
que quedó integrada por los siguientes miembros :
Presidente.—Don Luis Ibarra Ibarra.
Vicepresidentes.—D. José Fernández de Villavi
cencio y Osorio, D. Carlos de Miguel Alonso y don
Enrique F. Ribalta Comellas.
Secretario.—Don Juan de la Cierva Viudes.
Tesorero.—Don Fernando García, Leza. -
Contador-Interventor.—D. Manuel Nieto Riob6o.
Vocales.—Don Manuel Abad Cobos, D. Ernesto
'Anastasio Pastor, D. Francisco Arenas Martín, don
Juan E. Bracis Llompart, D. Mario Canivel Freites,
•Don Rafael de Heras Antón, D. José Navia-Osorio
Aguirre, D. Juan Núñez Iglesias, D. Carlos Ruiz
de Larramendi y D. Emilio Wandosell Colvache.
Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 10 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
El
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Modificación de la Previ
sión de destinos del crucero "Méndez Núñez".
Orden Ministerial núm. 492/60. — Se modifica
el párrafo 2.° de la Orden Ministerial núm. 3.355/59




La Previsión quedará constituida en la for
ma siguiente :
Un Capitán de Fragata, cumplido de condiciones
de embarco.—Comandante.
'El resto del párrafo no sufre variación,"
•
Esta Orden anula a la anterior modificación de
la Previsión de destinos que disponía la Orden Mi- '
nisterial número 3.408/59 (D. O. núm. 263).
Madrid, 8 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 493/60. Se aprueba
la entrega de mando del buque-hidrográfico Tofiño,
efectuada el 30 de octubre de 1959 por el Capitán de
Número 35.
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Corbeta D. Miguel Zafra Fernández al de su igual
empleo D. Luis María Liaño de Vierna.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. . t. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 494,/60. Se aprueba
la entrega de mando del submarino D-2, efectuada
el 4 de noviembre de 1959 por el Teniente de Navío
D. José Manuel López de Roda y Blein al Capitán de
Corbeta D. Manuel Martín Ivorra.






Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 495/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), .se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Esperanza Ro
dríguez Moraleda al Teniente Médico de la Armada
D. Antonio Pérez Almansa.
-
Madrid, 9 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Exjhos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpo
de Sanidad de la Armada y Jefe del Servicio de
Sanidad.
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 496/60 (D). Falle
ciclo el día 1 de febrero de 1960 el Sargento Fogone
ro de la dotación del Hospital de Marina de El Fe
rrol del Caudillo D. Enrique Castro Souto, se dis
pone su baja en la Armada.





Orden Ministerial núm. 497/60 (D). A pro
puesta del Comandante General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se viene
efectuando en el 'crucero Almirante Cervera por el
período de tiempo comprendido entre el 7 de enero
de 1960 y el 7 de abril próximo, al Cabo primero Ar
tillero Juan Vidal Neira.





Orden Ministerial núm. 498/60 (D). Se dis
pone que el Auxiliar segundo. del C. A. S. T. A.
(Ajustador) D. Joaquín Rodiles Almazán pase
a la situación de "retirado" por proceder de la
Primera Sección del C. A. S. T.A., causando baja
en la de "activo" el día 11 de junio del corriente
año por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria para ello, quedando pendiepte del se
ñalamiento del haber pasivo que le corresponda
por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 9 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimb de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.




Orden Ministerial núm. 499/60. Se dispone
que el Coronel de Infantería de Marina D. Cán
dido Calvo Ulled cese en el destino que le confi
rió la Orden Ministerial de' 5 de abril de 1956
(D. O. núm. 80) y pase destinado a la Sección de
Organización de la Inspección General del Cuerpo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 6 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 500/60. Se dispone
que el Teniente. Coronel de Infantería de Marina
D. Antonio Lerma Gurtubav cese en el mando
de la Agrupación Independiente de Canarias dy
pase destinado a la Inspección General del Cuerpo.
Este destinó se confiere con carácter voluntario.
' Madrid, 6 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 501/60. Se dispone
que los Oficiales de Infantería de Marina que se
yelacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a ocupar los que se expresan :
Capitán D. Enrique Nuche Pérez.—Del Cole
gio de Huérfanos de la Armada, a la Agrupación
Independiente de Madrid.—Voluntario.
Capitán D. Luis María García de Carrana.—
Del Estado Mayor de la Armada, a la Agrupación
Independiente de Madrid.—Voluntario.
Capitán D. Emilio Charlo Sánchez.—Del Cuar
tel de Instrucción del Departamentó Marítimo' de
Cádiz, al Tercio del Sun—yoluntario.
Capitán D. Enrique Caballo Vélez Bracho.
De la Escuela Naval Militar, al Tercio del Sur.—
Forzoso.
Capitán D. 'Diego Alba Bermúdez.—De la Es
cuela de Suboficiales, al Tercio del Sur.—For
zoso..
Capitán D. Mariano Piñeiro Alonso.—De la Es
cúela Naval Militar, al Tercio de Levante.—For
zoso.
Capitán D. Manuel (le la Fuente Morales.--7-
De la Agrupación Independiente de Madrid, al
Colegio de Huérfanos de la Armada.—Voluntario.
Capitán . D. José Iglesias Míp-,uez.—Del Ter
cio d'el Sur, a la Comandancia Militar de Marina
de Huelva.—Voluntario.
Capitán D. Rafael Viniegra Velasco.—Del Ter
cio de Bale.ares, al Estado Mayor de la Jurisdic
ción Central.—Voluntario.—Este Oficial no ce
sará en, su actual *destino hasta el día 5 de abril
del ario en curso, fecha en que cumple sus con
diciones de mando.
Madrid, 6 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer lnatrimonio.
Orden Ministerial núm. 502/60 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Lev de 13 -de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licen
cia para contraer matrimonio con la señorita Ma
ría Josefa --ionzález Letrán al Capitán de Infan
tería de 'ilarina D. Evelio' Carabot Alvarez.
. Madrid,_6 de \febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 503/60. — Se dispone
que lbs Sargentos de Infantería de Marina que segui
damente se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a desempeñar los que se expresan:
Don José Costas- Parqles.—Del crucefo Canarias,
al Tercio de Levante.—Forzoso.
Don Cipriano Arguiz Cartelle.---De la fragata Her
nán Cortés, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Jesús Rivera Muiña..—bel crucero Almirante
Cervera, al Tercio de Baleares.—Forzoso.
Don Domingo Ruiz Martínez.--De la fragata Sar
miento de Gamboa', al Tercio de Levante.—Forzoso.
Don Manuel Orc'ero Vega.—De la fragata Martín
Alonso Pinzón, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Víctor García Alonso.—Del minador Marte, al
Tercio de Baleares.—:Forzoso.
Don Eloy García Ortega.—Del crucero Galicia, al
Tercio del Sur.—Forzoso.
Don 14:nriqiie Pérez Lópz.—De la fragata Vasco
Núñez de Balboa, a la Agrupación Independiente de
la Base Naval de Canarias.—Forzoso.
Don Anger_Berrocal Balanza.—Del minador Eolo,
al Tercio -de Lévante.—Forzoso.
Don Pedro Bocos-Fúster.—De -la fragata Pizarro,
al Tercio de Levante.---Forzoso.
Don Raúl Alvarez Menéndez.---Del minador Tri
tón, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Don Juan de Sosa Gambero.--De la fragata Ma
gallanes, a la Agrupación Independiente de la Base
NavaL de Canárias.—Forzoso.
Don Manuel Ariza Uceda.—Del minador Neptuno,
a la Agrupación Independiente de la Base Naval de
Canarias.—Forzoso.
Don Tren. e Escobar Romero.—Del Tercio del Sur,
a la Agrupación Independiente de la Base Naval de
Canarias.—Voluntario.




Orden Ministerial núm. 504/60. Se aprueba
la determinación .adoptada por el excelentísimo
señor Almirante Capitán General del Departamen
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to Marítimo de Cádiz _al disponer que los Sar
gentos de Infantería de Marina que seguidamen
te se relacionan cesen en el Tercio del Sur y- pa
sen destinados a la Compañía de Guardias de lá
Base Naval de Rota
Don Emilio Roa Segura.—Voluntario.
Don Vicente Ortega Martínez.—Forzoso.
Don Bonifacio Romero Traves.—Forzoso.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 505/60. — Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre-. de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959) y_Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núme
ro 113), dictadas pará su aplicación, oída la jun
ta de Clasificación y Recompensas, y de confor
midad con lo informado por la junta Permanen-
te del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican•, al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados que a continuación se
relaciona:-
Cruz sin pensión, pension-ada con 1.200 pesetas
anuales e incremento de 600 pesetas anual_es a
partir del 1 de enero de 1959.
Músico de primera ciase D. Antonio Milán Ce
ballos.—Antigüedad de 14 de marzo de 1948.
Músico de segunda clase D. fosé Clement Pé
rez.—Antigüedad de 13 de febrero de 1948.
Músico de segunda clase D. Manuel sPazos Fa
riña.—Antigüedad de 17 de julio de 1946.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pese
tas anuales a Partir del 1 de enero de 1959.
- Brigada D. Celestino Castelao Pérez.—Antigüe
dad de 24 de abril de 1953.
Brigada D. Francisco Ibáñez Miranda.—Anti
güedad dé 2 de marzo de 1953.
Brigada D. Juan Lora Ruiz.—Antigüedad de
18 de febrero de 1953.
Brigada D. Gabriel Vecino Costa.—.-Antigüedad
de 26 'de mayo de 1953.
Músico dé primera clase D. Manuel Gutiérrez
López.—Antigüedad de 9 de julio de 1953.
Músico de primera clase D. Antonio Miñarro
Martínez.—Antigüedad de 30 -de agosto de 1950.
Cruz sin pensión.
Brigada D. Alfonso Monteagudo López.—An
tigüedad de 27 de marzo de 1958.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Casa Militar de Su, Excelencia el Jefe del Estado
v Generalísimo die, los Ejérciltos.—Regimeiento de ld
Guardia.—Concursos.—Para cubrir vacantes de Guar
dias de segunda de Infantería que existen.en el Re
gimiento de la Guardia de Su Exvelencia el Jefe del
Estádo y Generalísimo de los Ejérciios, se convoca
el-dpresente concurso con arreglo a las normas si
auientes :Zt•
Primera.—Podrán ser solicitadas por el personal
de los tres Ejércitos, ya sean de reclutamiento for
zoso o voluntario, y hasta la categoría de Cabo pri
mero, inclusive, que lleven, como mínimo, un año de
servicio en filas o hayan cumplido el servicio militar.
También pueden ser solicitadas por los pertene
cientes al Cueq)o de la Guardia Civil y Policía Ar
mada y de Tráfico que cuenten, como mínimo, un
ario de servicio su Cuerpo o en alguno de los tres
Ejércitos.
Por el personal licenciado de cualquiera de los tres
Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte años
de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1.700 mm.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
‘,isible que impida o dificulte la práctica del servicio.
Acreditar, m.digaiite una prueba, -elementales co
nocimientos militares y de cultura general y física.
Segunda.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General jefe de la Casa Militar de
Sn Excelencia :1 jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, acompañadas (je la documentación que
se señala en la Norma XIV de la Orden de 19 de
febrero de 1953 (D. O. número 44).
El plazo para la admisión de instancias será el de
un mes a partir de la fecha de la publicación en elDiario, Oficial del Ministerio del Ejército.
Tercera.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
t
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de la Unidad, Jefe
milar y prim:r jefe_ del Cuerpo : los informes, que se
referirán_ea la aptitud‹. física, disciplina y cumplimien
te de los deberes militares, debiendo el primer jefe
hacer figurar el- suyo con los méritos v circunstan
cias destacadas o sobresalientes- que concurran en
el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas por
el Gobernador militar de la plaza o Comandancia mi
litar de la localidad, en relación con la conducta y
servicios del interesado cn el Ejército, recabando pre
viamente los • datos expresados del primer Tefe del
último Cuerpo en aquel en que pres6 sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan
o su ocupación •habitual, acompañando justificante de
ello con el informe del alcalde de la localidad, refe
re :Ite al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalaii, no tendrán validez y se darán por
no recibidas.
Cuarta.—Las normas de ingreso y permanencia en
el Regimiento de la Guardia son las publicadas por
Orden de ,19 de febrero de 1953 (Diario 'Oficial nú
mero 44 ) a las cuales,h.se atendrán los que cubrieran
estas, vacantes.
1d lBatallón Grupo o Unidad si- . invariables.
•
PROGRAMA QUE SE CITA PARA LOS AS
PIRANTES A INGRSO EN EL REGIMIEN
"
TO DE LA GUARDIA DE SU EXCELENCIA
EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMO
DE LOS EJERCITOS
CULTURA GENERAL
rexto: "Enciclopedia Hernando". Grado
elemental.
Gramática.
El idioma. La Gramática. Palabras y letras. Letras
voCales. Letras consonantes'. Las sílabas. Palallras
monosílabas. Palabras bisílabas. Palabras trisílabas.
Palabras polisílabas. Clases de sílabas El acento. Pa
labras agudas. Palabras llanas o graves. Pa- labras es
drújulas. Acento ortográfico. Signos de puntuación :
el punto,- la coma, el punto y coma, los dos puntos,
los puntos suspensivos. El paréntesis. La admiración.
La interrogación. Las comillas. Reglas ortográficas.
Usos de la B. Usos' de la V. Usos de la H. El nombre.
Nombre común. Nombre propio. Número y género.
Número singular.'Número plural. Género masculino.
Género femenino. El adjetivo. Adjetivo calificativo.
Adjetivo determinativo. El pronombre. Pronombres
personales. Pronombres demostrativos. Pronombres
posesivos. El artículo. El artículo determinado. Ar
tículo indeterminado. 'El verbo. Clases de verbo.
Partes de la Gram‘ática. Prosodia. Ortografía. Ana
logía. Sintaxis. Oración gramatical. Partes variables
de la oración. Parte invariable de •la oración. Palabras
terjección.
Adverbio. Preposición. Conjunción. 1
Aritmética.
••••
Los númerOs. Unidad. Cantidad. Número. Valo
res de las cifras. Cifras significativas. Números .com
puesi-Ds. Las decenas. Nombres y valores de las de
cenas. Las centenas. Forma de representar las cen
tenas. Ordenes de unidades. Los grandes números.
El millar. El millón. Operaciones aritméticas. Ope
raciones fundamentales que se hacen con los núme
ros. Suma o adición. Cómo se colocan los suman
dos. Suma de decimales. Tabla de sumar. Prueba de
la suma: Resta o sustracción. Minuendo. Sustraendo.
Resultado. 'Caso especial de la resta. Prueba de la
resta. Multiplicación. Términos de una multiplicación.
Casos de la multiplicación._ Tabla de multiplicar.
Operación de multiplicar. 'Resolución del primer caso.
Resolución del segundo caso. Resolución del tercer
caso. Principio general de la multiplicación. Prueba
de la multiplicación. División. Términos ,de una di
- visión. Nútneros romanos. Uso de los números ro
manos. El tiempo.
•
Las unidades de tiempo.
Geometría.
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficies. Geome
tría. Dimensiones. Las. líneas. Clases de líneas. Di
mensión del punto. Posiciones de la recta. Cómo
• pueden ser las líneas.. Cómo pueden ser las rectas.
Los ángulos. Lados de un ángulo. Vértices de un
ángulo. Bisectriz de un ángulo. •Clases de ángulos,
según la separación de sus' lados. Los polígonos. T5e-.
nominación de los polígonos. Cómo puede ser el po
lígono. Triángulos. Base de un triángulo. Altura.
División de los triángulos por razón de sus lados.
División de los triángulos por razón de sus ángulos.
Cuadriláteros. Cuadriláteros paralelogramos, Cuadri
láteros no paralelógramos. La circunferencia. Rec
tas de la circunferencia. Circunferencias concéntri
cas. Circunferencias excéntricas: El círculo. Diferen
tes porciones del círculo. Curvas usuales. Cueypos
geométricos. Principales cuerpos geométrIcos. Princi
pales poliedros. .Principales cuerpos redondos. Arca




Los pueblos. Geografía. Nación. Los continentes.,
Cuántos son los continentes. Las razas. Clases de
razas. Religión verdadera. La Tierra. Composición de
la Tierra. Forma de la Tierra. El Universo. Astros.
Planetas. El Sol. El sistema solar. Planetas del sis
tema solar. Volumen del Sol. Las estaciones. Calisás
de las estaciones. La Luna. Fases de la Luna. Eclipse.
La orientación. Puntos. cardinales. Clima. Parte só
lida de la Tierra. Montaña. Isla. Península. Istmo.
La parte líquida de la Tierra. Mares. Ríos. Arroyos.
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Lagos. Pantams. Estrecho. La parte gaseosa" de la
Tierra. Meteoros. Clases de meteoros. España. Prin
cipales montañas' de España. Mares dé España. Ro
giones de España. Provincias de España. Regiono's
en que se ,divide España. Posesiones españolas. Ca
pital de España. Principales ciudades españolas. Ceu
ta. Melilla.
Historia.
El hombre primitivo. Período de -la Historia de
España. Prehistoria. Edad contemporánea. Primeros
pobladores de España. Celtas e Iberos. Celtíberos.
Forma de vida de los primeros pobladores. Artes -
y oficios. Primeros colonizadores. Los Fenicios. Los
Griegos. Cartagineses. Los Romanos. Viriato. Los _
Numntinos. Los .Gernianos. Los Hunos. Los Ván
dalos. Los Alanos. Los Suevos. Los Visigodos. Los_
Arabes. Costumbres de los Arab:s. Invasión de los
Arabes. La reconquista. Covadonga. Pelayro. El Cid
Campeador. Los Reyes Católicos. Conquista de Gra
nada. Descubrimiento de América. Concluistn. de 1\12-
lilla. Islas Canarias. Peñón de la Gomera, etcétera.
La Casa de Austria. Sucesores de los Reyes Ca'ó
licos.- Carlos I de España y V ,de Alemania. Hernán
Cortés. Francisco Pizarro. Sucesores de Carlos I de
España. Felipe II. Reinado de Felipe II. El Esco
rial. Miguel de Cervantes. La Casa de Borbón. Rei
nado de Felipe III. Felipe IV y Carlos II. Ul irnos
Reyes de España. Los franceses en España. Guerra
de la Indcpendencia. Guerra Carlista. Advenimiento
de Don Amadeo de Saboya. Alfonso XIII. Reinado
de Alfonso XIII. Dictadura. Ultimos tiempos. Re
pública Española. Movimiento Nacional. Francisco







Reglas de Tiro del mismo.
Conocimientos del F. A. y G. de M.
Reglas' de Tiro con F. A. y G. de M.
Régimen interior.
Obligaciones 'del soldado de Infantería.
Obligaciones del cuartelero e imaginarias. Servicio
de vigilancia. Honores.
Tratamientos y saludos. Divisas de los tres Ejér,citos. Condecoraciones.
Educación mora1.
Patria. La Bandera. Virtudes militares. La Lealtad:
EDUCACION FISICA
Prueba de pwencia.
Carrera de 200 metros, con saco a la espalda, su
jetándolo con las_ dos manos. El saco viene a p:sar
aproximadamente-la mitad del peso del individu:).
Prueba de coordinación.
Salto libre de altura sobre saltómetro, con
mínima de 1,20.
Prueba de valor del tren inferior.
listón,
Salto con los piLs juntos en longitud y un mínimo
de dos metros.
Prueba de valor del tren superior.•
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con apoyo
de las manos. Altura mínima, cuatro metros.
O Prueba de velocidad.
Carrera de 60 metros libres.








Don Manuel de Diego García, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructót de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del ex
pediente número 110/59 que se instruye por
péfdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Narciso Aguilar Expósito,
Hago saber : Qúe la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en Decreto auditoriado de 20 de ene
ro de 1960, declara nulo y sin valor algo el do
cumento indicado, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea in-debidamente.
Santa Cruz -de Tenerife, 1 de febrero de 1960.
El Capitán, juez instructor, Manuel de Diego García.
(69)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del ex
pediente número 107/59 que se instruye por pérdida de la Cartilla Naval.de José Manuel To
rres Hernández,
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Hago saber: Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval., en decreto. auditoriado de 20 de ene
ro de 1960, declara nulo y sin valor alguno el do
cumiento indicado, incurriendo en Cesponsabili
dad la persona que lo posea indebidamente-.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 1960.
El Capitán, juez instructor, Manuel de Diego García.
(79)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del ex
pediente número 47/58 que se instruye por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
D. Víctor Echevarría Zuluaga,
Hago sabelr : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en Decreto Auditoriado de 20 de-ene
ro de 1960, declara nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 1960.
El Capitán, _fuez instructor,Manuel de Diego García.
(71)
Don ,Manuel de Diego García, Capitán-de Infan
tería de Marina, Juez insti-uctor de la Coman
dancia Militar. de Marina de T-enerife y del ex
pediente ni:ft-11er° 103/58 que se instruye por
pérdida de la Cartilla Naval de Domingo León
Romero,
Hago saber : 'Que la,Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 20 de ene
ro de 1960, declara nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de •1960.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
(72)
Don Maiimel de Diego García, Capitán de Infan
tería de Marina. Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del ex
pediente número 127/57 que se instruye pór
pérdida _de la Cartilla Naval de Francisco'Ca
lamita González,
Hago sabey: Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, On decreto iaudítoriado de 20 'de
enero de 1960, declara nulo y sin valor alguno
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dicho documento, incurriendo en i-esponsabilidad
la Persona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 1960.
El Capitán, juez instructor;-/Wanue/ de Diego Garcíz.
T. (73)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina-de Tenerife y del ex
pediente número 109/59 que se instruye por
pérdida de la Cartilla Naval de Manuel Ár
ma.da
Hago saber: Que la Superior Autoridad de esta'
Base Naval, en decreto, auditoriado de 20 de ene
ro de 1960, declara nulo y sin _valor alguno el do
cumento indicado, incurriendo en responsabilidad
,
la persona que lo posea indebidamente. ,
Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 1960.
El Capitán, juez instructor', Maintei dé Diego Garcí3.
(74)
Don Manuel de Diego GaIrcía,' Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del ex
pediente número 106/59 que se -instruye por
pérdida de la Libreta clte Inscripción Marítima
de Angel Francisco Delgado Expósito,'
Hago saber: Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de.20 de ene
ro- d 1960, 'declara nulo y sin valor alguna dicho
docurntento-,..incurriendo en responsabilidad la per
sona 'que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 1960.
41 Capitán, juez instrtíctor, Manuel de Diego García.
(75)
- Don Manuel de Diego García, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del ex
pediente número 29/59 que se instruye por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Eloy Concepción de ,Castro,-
Hago saber: Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditpriado de 20 de ene
ro de 1960, declara 'nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de febrero de 1960.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
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